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RESUMEN  
 
El objetivo del presente estudio fue caracterizar la huella plantar en árbitros de fútbol de Norte de 
Santander. Este estudio fue descriptivo con enfoque cuantitativo y un diseño de campo con una 
muestra a conveniencia conformada por veintiocho hombres (edad de 22,43±3,30 años; peso corporal 
de 66,89±8,39 kg; Talla de 1,76±0,06 m; IMC de 21,49±2,52 kg/m2; experiencia en el arbitraje de 
6,17±6,54 años). Se empleó el método HERZCO para obtener el ancho del ante pie, ancho del medio 
pie e índice de huella en ambos pies. El análisis de datos se realizó en el paquete estadístico Microsoft 
Excel 2007.  Entre los resultados obtenidos se evidenció que el pie izquierdo obtuvo las tipologías 
plano-normal (10,71%), normal (28,57%) normal-cavo (25%), cavo (28,57%), cavo-fuerte (3,57%) y 
cavo extremo (3,57%), mientras que el pie derecho presentó tipología plana (7,14%), normal 
(35,71%), normal-cavo (32,14%), cavo (21,42%) y cavo-fuerte (3,57%). Este estudio permitió 
concluir que, la huella plantar en árbitros de fútbol presentó una mayor tendencia en las categorías 
normal, normal-cavo y cavo en el pie izquierdo (82,19%) y derecho (89,27%). 
 




The identification of the plantar typology in the different sports disciplines will allow to establish the 
association between the plantar footprint and the specific demands of the physical-sporting practice, 
however, in terms of studies with soccer referees are scarce the inquiries about it. Thus, the objective 
of the present study was to characterize the plantar footprint in soccer referees of North of Santander. 
This study was descriptive with a quantitative approach and a field design with a sample at 
convenience conformed by twenty-eight men (age of 22,43±3,30 years; body weight of 66,89±8,39 kg; 
size 1,76±0,06 m; IMC 21,49±2,52 kg/m2; experience of referee of 6,17±6,54 years). Were used, as 
well as the HERZCO method to obtain the width of the ante foot, (X) width of the half foot (Y) and 
footprint index on both feet (%X). Data analysis was performed in the Microsoft Excel 2007 statistical 
Package.  Among the results obtained were evidence that the left foot obtained the typologies flat-
normal (10,71%), normal (28,57%) normal-high arched (25%), high-arched (28,57%), high-arched 
strong (3,57%) and high-arched extreme (3,57%), while the right foot presented flat typology (7,14%), 
normal (35,71%), normal-high arched (32,14%), high-arched (21,42%) and high-arched strong 
(3,57%). This study concluded that the plantar footprint of the soccer referees presented a greater trend 
in the normal categories, normal-high arched and high-arched in the left foot (82,19%) and right 
(89,27%). 
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INTRODUCCIÓN  
Actualmente es destacable que los miembros 
inferiores corresponden a unas estructuras 
importantes para el ser humano en la 
locomoción y el desarrollo de diferentes 
actividades deportivas (Molano, 2015), por lo 
que, el pie representa en el cuerpo humano una 
base donde se sustenta, así como su principal 
soporte para llevar a cabo los desplazamientos 
más habituales (Martínez-Amat, 2016). No 
obstante, en el contexto colombiano 
infortunadamente poco se ha publicado sobre 
las particularidades del pie en la población 
general (Díaz, 2010), esto es un factor 
alarmante dado a que las características 
morfológicas del pie pueden variar por la edad 
como entre individuos (Scott et al., 2007; 
Olivato et al., 2007; Mayorga-Vega et al., 
2012; Bautista, 2016). 
Por otra parte, como sugiere Díaz (2010) 
dentro del campo de las ciencias de la salud y 
el deporte, en especial en el área de la 
actividad física y el entrenamiento deportivo 
estos resultados son un aporte significativo, en 
vista de que pueden servir de referente en la 
evaluación de variables antropométricas y 
podométricas de la práctica deportiva que 
pueden estar asociadas al dolor podal, por lo 
que en una población determinada las 
características antropométricas del pie 
corresponden a un tema de investigación de 
interés para el deporte debido a los alcances 
clínicos y ergonómicos que pueden conllevar 
estas variables (Gómez et al., 2009). 
Igualmente se ha podido evidenciar que en el 
caso del fútbol, el pie sufrirá adaptaciones 
(efecto crónico) en las áreas de antepié, 
mediopié y retropié, mientras que no se 
producirán modificaciones en el efecto agudo 
(Berna 2017), en consecuencia la práctica 
continua del futbol generará adaptaciones en el 
pie y en el caso del árbitro de fútbol se podría 
esperar una respuesta similar, ya que las 
exigencias de la competencia y el propio 
desarrollo del juego condicionan el 
rendimiento del árbitro de fútbol (Mallo et al., 
2006). 
En cuanto a investigaciones desarrolladas 
específicamente con árbitros de fútbol de Norte 
de Santander se destaca la evaluación de 
variables fisiológicas (Granados y Clavijo, 
2011; Bustos-Viviescas et al., 2017; Ortiz-
Novoa et al., 2018), por otro lado también se 
pueden encontrar estudios con respecto a la 
personalidad, toma de decisiones y 
temperamento (Ortega et al., 2014a; Ortega et 
al., 2014b; Bustos-Viviescas et al., 2018), sin 
embargo no se evidenciaron estudios que 
caracterizaran la huella plantar de esta 
población, por tal motivo este estudio tuvo 
como objetivo el caracterizar la huella plantar 
en árbitros de fútbol de Norte de Santander. 
METODOLOGÍA 
Este es un estudio secundario del proyecto 
denominado “Descripción de las características 
morfológicas y técnica de carrera de los 
árbitros federados de futbol de Norte de 
Santander”. 
Este estudio fue descriptivo con enfoque 
cuantitativo y un diseño de campo con una 
muestra a conveniencia conformada por 
veintiocho hombres (Edad de 22,43±3,30 años; 
Peso corporal de 66,89±8,39 kg; Talla de 
1,76±0,06 m; IMC de 21,49±2,52 kg/m2; 
Experiencia en el arbitraje de 6,17±6,54 años) 
pertenecientes a la Corporación de Árbitros de 
Fútbol de Norte de Santander (COARNOS). 
Se utilizó un Tallímetro de Pared Seca 206 
(Precisión de 1 mm) y una Báscula TANITA 
BC-730 (Precisión de 100 g), así mismo se 
empleó el método HERZCO (Hernández, 
1989) para obtener el ancho del ante pie (X), 
ancho del medio pie (Y) e índice de huella 
(%X) en ambos pies. El análisis de datos se 
realizó en el paquete estadístico Microsoft 
Excel 2007 en el cual se determinaron los 
promedios y desviaciones estándar, así como 
también se generaron las tablas y gráficas. 
RESULTADOS 
En la Tabla 1 se muestran los datos obtenidos 
en la huella plantar en el pie izquierdo y 
derecho de los participantes, a partir de lo 
anterior se presentó un tipo de pie normal-cavo 
en promedio. 
Por otro lado, en la Figura 1 y Figura 2 se 
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El pie izquierdo obtuvo las tipologías plano-
normal (10,71%), normal (28,57%) normal-
cavo (25%), cavo (28,57%), cavo-fuerte 
(3,57%) y cavo extremo (3,57%) (Figura 1), 
mientras que en el pie derecho presento 
tipología plano (7,14%), normal (35,71%), 
normal-cavo (32,14%), cavo (21,42%) y cavo-
fuerte (3,57%) (Figura 2). 
Tabla 1. Datos de la huella plantar 
 
 
Figura 1. Pie izquierdo 
 
 





El presente estudio tuvo como objetivo el 
caracterizar la huella plantar en árbitros de 
fútbol de Norte de Santander, entre los 
principales hallazgos se pudo evidenciar que 
los árbitros participantes presentaron en mayor 
medida un pie normal, pie normal-cavo y pie 
cavo. 
 
Teniendo en cuenta un estudio realizado por 
Berdejo-del-Fresno et al., (2013) fue posible 
evidenciar que para los pies derechos de las 
deportistas de futbol sala existieron diferencias 
significativas en el índice de huella plantar al 
comparar el inicio de la pretemporada y el 
inicio de la temporada., por lo que la huella 
plantar obtiene adaptaciones (efecto crónico) 
por la práctica continua del futbol, debido en 
otro estudio en el cual compararon las 
respuestas (efecto agudo) al desarrollar  un 
circuito dentro de un campo de fútbol sala con 
distintas direcciones y velocidades de carrera, 
una sesión de carrera continua con el mismo 
volumen del circuito (2500 m) y 30 minutos de 
carrera continua no se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas en las variables 
estudiadas (p>0,05) (Delgado-Abellán et al., 
2012). 
 
Como bien se sabe la huella plantar es 
ampliamente utilizada en el ámbito clínico para 
la evaluación diagnostica del pie (Gómez et al., 
2010), así mismo las alteraciones podales 
generan un esfuerzo excesivo en el miembro 
inferior por lo que ponen en riesgo de sufrir 
lesiones a futbolistas (Bermeo y Monje, 2017), 
sin embargo se ha sugerido que a partir de un 
determinado número de apoyos, la huella 
plantar no cambiaba más, independientemente 
del volumen o la intensidad del ejercicio 
(Delgado-Abellán et al., 2012), en vista de ello 
la huella plantar en el fútbol sufre adaptaciones 
a largo plazo dada su práctica continua pero no 
se modifica significativamente con una sesión 
de entrenamiento. 
 
Por otro lado, entre los escasos estudios en los 
cuales se ha valorado la huella plantar a través 
del método Herzco en futbolistas se pudo 
encontrar que en una población de 17 
jugadores de la categoría Primera B 
Departamental del equipo Deportivo Bello una 
clasificación normal en promedio para ambos 
pies (Cardona et al., 2013), mientras que 
desarrollado por Ramírez y Utria (2015) con 
futbolistas de Neiva entre los 12 y 14 años se 
obtuvieron con mayor frecuencia pie plano 
(20%), pie normal (39%) y normal cavo 
(21%), así mismo Díaz (2010) identifico en 
futbolistas entre los 12 y 14 años de la 
localidad de Sincelejo una mayor frecuencia 
del pie normal (26,6%), pie normal-cavo 
(26,6%) y pie cavo (36,5%), por lo que los 
valores obtenidos en los árbitros participantes 
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Entre las principales limitaciones de este 
estudio se destaca la escaza documentación 
científica de esta línea en arbitraje de fútbol 
por lo que resulto complicado el poder 
comparar los datos con otros estudios 
similares, así mismo todos los árbitros 
participantes corresponden a la tercera división 
por ende no fue posible comparar la huella 
plantar entre árbitros de mayor o menor nivel 
para establecer diferencias significativas en 
determinadas variables del pie. Por otra parte, 
se recomienda para futuros estudios comparar 
la huella plantar entre árbitros centrales y 
árbitros asistentes para verificar si existen 
diferencias en la tipología plantar entre ambas 
modalidades de arbitraje. 
 
CONCLUSIONES 
Este estudio permitió concluir que, la huella 
plantar en árbitros de fútbol presento una 
mayor tendencia en las categorías normal, 
normal-cavo y cavo en el pie izquierdo 
(82,19%) y derecho (89,27%). 
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